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HORROROSOS CRÍMENES 
Y R O B O D E UN M I L L O N D E P E S E T f t S 
3ometido3 por Santiago Ramos, j .ven de 25 años de edad y otro 
compañero suyo llamado Hilario Reneport, en la provincia de 
Murcia, ciudad de Cartagena, el dia 20 de Enero deteste 
presente año. 
¡Ohl V i r g e n de los p e l i g r o s 
a u n q u e h o r r o r i z a m í a l m a ; 
h o y q u i e r o l e c t o r a m i g o 
e x p l i c a r t e en 'esta p lana , 
u n a h i s t o r i a t a n sangr i en ta 
q u e a l a l m a m á s desgrac iada , 
y a l c o r a z ó n m á s t e r r i b l e 
le en t r i s t ece a l escuchar la . 
Para que t engan presente 
de la h i s t o r i a que se t ra ta , 
v o y á p o n e r de r e l i eve 
l o s sucesos de esta i n f a m i a . 
E n l a p r o v i n c i a de M u r c i a 
o c h o j e g u a s m u y escasas, 
h a y ü n r e n r m b r a d o p u e b l o 
q u e Car tagena se l l a m a 
en el r e f e r i d o p u e b l o 
u n m a t r i m o n i o h a b i t a b a 
s in tener m á s que una n i ñ a , 
e l c r i a d o y la c r i a d a . 
D . F r a n c i s c o de V e l a z q a e z 
que el d u e ñ o a s í se l l a m a b a , 
c o n su r i c a j o y e r í a 
que gozaba de g r á n fama, 
el 26 de S e p t i e m b r e 
se p r e s e n t ó en esta casa 
un j ó v e n que p o r su edad 
23 a ñ o s c o n t a b a : 
le d i j o el s e ñ o r V e l a z q u e z 
c o n h u m i l d a d i n t e n c i o n a d a 
que p o r D i o s que le a d m i t i e r a 
a) s e r v i c i o de su casa 
que se e n c o n t r a b a s in padres 
y p e r d i d ó en t i e r r a e s t r a ñ a . 
Apenas o y ó Ve lazquez 
los ruegos c o n que i m p l o r a b a , 
m a n d ó l l a m a r á su esposa 
y pa rece r la t o m a b a . 
Y a sabes esposa m í a 
ja b o n d a d que hay en m i a l m a 
l i g o que admi t a s 
oven en la casa; 
que ajeno estaba Velazquez, 
y fu esposa d o ñ a Juana 
da las malas i n t e n c i o n e s 
de este p i c a r o sin a lma , 
q^e se p r o p o n í a el ser 
el c o r d e l de su ga rgan ta : 
[ O h l que d í a s t an felices 
a q u é l m o n s t r u o gozaba ' 
al ver que i b a á consegu i r 
l o que t a n t o a m b i c i o n a b a . 
A s í que ya i l u s i o n a d o 
de t an to o r o y alhajas, 
q u e u n d í a y o t r o d í a 
t ras de sus m a n o s pasaban 
q u e c o n s i g u i ó el p e n s a m i e n t o 
de hab la r á o t r o c a m a r a d a 
y c o m u n i c a r l o á este 
e l p r o y e c t o que t r a m a b a 
de r o b a r la j o y e r í a 
y pegar fuego á la casa 
marcha r se c o n l o s b ienes . 
Y a q u e d a r o n c o n f o r m e s 
tes b ravos camarada4;, 
e l d í a 20 de E n e r o 
e l u n o al ot - o c i t a b a n , 
y a sabemos que Sant iago 
c o m o que e spe jando estaba 
á las s e ñ a s que d i ó H i l a r i o 
l a pue r t a le f ranqueaba , 
se d i r i g i e r o n a l p a t i o 
p r o n t o en el despacho ent raban, 
d o n d e se h a l l a b a Ve lazquez 
a r r e g l a n d o unas alhajas, 
San t iago se a d e l a n t ó 
y á su á m o a s í le hab l aba ; 
s e ñ o r en la CÍ l ie hay un h o m b r e 
e l c u á l me e n t r e g ó esta ca r t a 
que era u n n e g o c i o i m p o r t a n t e 
y é l en el c a f é le aguardaba . 
A p e n is l e y ó Velazquez 
l a ca r ta que le en t r egaba n , 
se b a j ó p o r la escalera 
m á s c u a n d o a l p a t i o l l egaba 
el a m i g o de Sa t i ago 
de los brazos le agar raba , 
y \ una c o l u m n a del p a t i o 
&l in fe l i z le a m a r r a b n . 
C o n esto a c u d i ó San t i ago 
y l a b o c a le t apaba 
le m e t i ó en e l la u n p a ñ u e l o 
haste la m i s m a garganta . 
Y a lo ven indefenso 
p r i n c i p i a n á p u ñ a l a d a s , 
m á s le d i e r o n en su c u e r p o 
v e i n t i d ó s b i e n acer tadas . 
l.v.cgu c o g i ó H i l a r i o u n h a c h a 
que en m e d i o de l p a t i o estaba 
de un go lpe que le p e g ó 
las dos p ie rnas le c o r t a b a . 
Suben á la h a b i t a c i ó n 
d o n d e estaba d o ñ a Juana 
que al v e r l o s ensangren tados 
cae en t i e r r a desmayada . 
A p r o v e c h a n d o la o c a s i ó n 
de aquel la h o r a m a l v a d a 
l a cabeza de su c u e r p o 
m u y p r o n t o se l a separan, 
y su c u e r p o d i ó tres bo tes 
lo menos de m e d i a vara , 
m á s el los e n f m e c i d o s 
al ver l o s b r i n c o s que d a b a , 
r e c o g i e r o n l a cabeza 
y en la pa red la c l a v a b a n . 
S u b i e r o n á la c o c i n a 
d o n d e la c r i a d a es taba 
y al presentarse San t i ago 
le d icen estas pa labras , 
jquc es l o qne o c u r r e Sant iago? 
¿ó que n o v e d a d hay en casa? 
L o que o c u r r e l o v e r á s 
so p i c a r a desa lmada , 
t u faltas para acabar 
c o n t o d o l o que hay en casa, 
Y á una s e ñ a de San t i ago 
H i l a t i o la s u g e t ó 
e n t r e t a n t o que s a n t i a g o 
c o n una cue rda que es taba 
para el s e r v i c i o de l p o z o 
c o n ella a l c u e l l o l a a taba , 
á luí pa lo de la c o c i n a 
en J c e n t r o se e n c o n t r a b a . 
En aque l m i s m o m o m e n t o 
cada cua l c o n su navaja 
la e m p i e z a n á dar va ivenes 
p a s á n d o l a a p u ñ a l a d a s . 
L a n i ñ a se a p e r c i b i ó 
á los l a m e n t o s que d a b a 
y p r e c i p i t a d a m e n t e 
é s t a en la c o c i n a e n t r a b a 
A l ver la en i r a r San t i ago 
de esta m a n e r a exc l amaDa , 
llegas á la m e j o r h o r a 
á c o m p l e t a r lo que t a i t a . 
L a n i ñ a c o m o ve ia 
c o m o estaba la c r i a d a , 
a l p u u t o se a r r o d i l l ó 
y de esta u iane ra h a b l a b a 
Sant iago, p o r D i o s te p i d o 
y p o r l a V i r g e n soberana , 
de que n o m e m a r t i r i c e s 
que no d e s c u b r i r é nada . 
P o r aquel los nueve meses 
• que t u madre en sus e n t r a ñ a s 
t e l l e v ó para c r i a r t e 
n o rae des la m u e r t e a m a r g a 
a d o l é c e t e de m í 
n o es d i g n o que c o n i n f a m i a 
pagues el b i e n que mi s padres 
fce o f r e c i e r o n en m i casa. 
N a d a de esto r e f l e x i o n a n 
estd gente desa lmada 
m e c o g i e r o n á la n i ñ a 
y c o m o en la c o c i n a es taban 
se ace rca ron a l f o g ó n 
y l e v a n t a r o n \ a i chapas 
en el fuego canden t e 
á la n i ñ a a r r o j a b a n . 
Sin hacer caso de s ú p l i c a s 
b u r l á n d o s e de sus l á g r i m a s 
cada u n o c o n su g a n c h o 
á p o r f í a la e m p u j a b a n . 
H a s t a queda r c o n v e r t i d a 
t o d o su c u e r p o en u n ascua, 
y en o t r a segunda p a r t e 
ios d i r e m o s l o que f a l t a . 
SEGUNDA PARTE 
Ya d i je en l a p r i m e r a p a r t e 
e l es tado en que q u e d a b a j i 
l a c r i a d a y l a n i ñ a 
D . F r a n c i s c o y d o ñ a Juana. 
C u a n d o aque l los c r i m i n a l e s 
)ñ t é r m i n o á su i n f a m i a , 
lezar. á r eg i s t r a r 
s r i n c o n e s de la casa. 
E n c o n t r a r o n u n bufe te 
que en m e t á l i c o se h a l l a b a 
l a c a n t i d a d de u n m i l l ó n 
e n pape l , o r o y p la t a . 
Bajan á la j o y e r í a 
y t o d o lo que e n c o n t r a b a n 
de joyas de g r á n v a l o r 
t o d o en un cof re l o gua rdan . 
Va r e g i s t r a r o n t o d o 
y v =da de p r o v e c h o h a l l a n 
se repar ten e l d i n e r o 
en t re los dos camaradas . 
Se desp iden l o s dos 
p a r a unirse o t r a m a ñ a n a 
p a r a t r a t a r d e l v a l o r 
q u e t en i an las alhajas. 
C u a n d o l l egan á en terarse 
desde la casa i n m e d i a t a 
e m p e z a r o n á n o t a r 
c o r n o los d u e ñ o s f a l t aban . 
P o r q u e « n c o n t i a r o n l a p u e r t a 
C o m p l e t a m e n t e c e r r ada 
d i e r o n par te á la j u s t i c i a 
} d o l o que pasaba. 
L l e g a n las a u t o r i d i d e s 
y l a pue r t a f r anqueaban , 
m á s l o p r i m e r o que e n c u e n t r a n 
fué á D . F r a n c i s c o que es taba 
a m a r r a d o á una c o l u m n a 
c o n ambas p ie rnas c o r t a d a s . 
S u b i e r o n a l gab ine te 
y e n c u e n t r a n á d o ñ a Juana 
c o n e l c u e r p o sin cabeza 
y esta en la pa red c l avada , 
S u b i e r o n á la c o c i n a 
y v i e r o n á la c r i a d a 
c o l g a d a de aquel m a d e r o 
y l a n i ñ a c a r b o n i z a d a . 
A l p resenc iar estos da tos 
le d a n n o t i c i a á l o s guard ias 
y emp iezan á aver iguar 
p e r o no cons iguen nada , 
Pero H i l a r i o R e n e p o n t 
n o p u d o o c u l t a r su i n f a m i a 
e l o t r o d í a de habe r 
o c u r r i d o estas desgracias 
a r r e p e n t i d o de l h e c h o 
de su ic idarse t r a ta , 
e l c u a l se d i r i g e a l m u e l l e 
y es tando ya eu l a m u r a l l a 
s a c ó u n p u ñ a l d e l b o l s i l l o 
y estas pa labras l i a b l a b l a ; 
¡ c o r a z ó n m i ó ! v a l o r , 
se que n o te hace falta, 
a t r á s no te vuelvas n o 
d i m e l o que te a g o b á r d a : 
m á s d e s p u é s que p r o n u n c i ó 
c o n f u r o r estas pa labras 
t i p u ñ a l e x a m i n ó 
y en e l p e c h o se l o c l ava 
Su c u e r p o c a y ó r o d a n d o 
y en e l m a r se sepu l taba 
p r a c t i c a n sus pesquisas 
l a p o l i c í a c o n c a l m a 
d e s p u é s de t a n t o i n d a g a r 
estos p o r el m u e l l e pasan 
v e n u n t u m u l t o de gen te 
l o c u a l la a t e n c i ó n les l l a m a , 
se p r e s e n t a r o n al s i t i o 
d o n d e l a gente se h a l l a b a 
y v e n á u n j ó v e n t e n d i d o 
el c u a l c a d á v e r se ha l l aba . 
L e d i e r o n pa r t e a l j u z g a d o 
que a l p u n t o se p resen taba , 
r e g i s t r a r o n a l c á d a v e r 
y en u n b o l s i l l o e n c o n t r a b a n 
u n l i b r o de a n o t a c i o n e s 
en e l c u a l e s c r i t o es taba 
los de ta l les d e l suceso 
que estos d e s c u b r i r ans i aban . 
D o n d e e sc r i ben los m o t i v o s 
y l a v e r d a d e r a causa 
para p o n e r fin a l j ó v e n 
y c o n su v i d a acabara ; 
d e p c u b r e n al c r i m i r a l 
e l c u a l h o s p e d a d o es tcba 
en una casa secreta 
p e r o de m u y m a l a fama; 
los guard ias en el m o m e n t o 
a l c r i m i n a l l o e n c o n t r a b a n 
c u a n d o e l se d i s p o n í a 
á sa l i r c o n las alhajas; 
le t o m a n d e c l a r a c i ó n 
y este s in fa l l a r en n a d a 
l a v e r d a d á r e f e r i d o 
de t a n h o r r e n d a desgrac ia . 
M e l o c o g e n d e ó p o s a d o 
y á l a c á r c e l l o l l e v a b a n 
á los dos meses y m e d i o 
fué la v is ta de la causa 
m á s el F i s c a l le sen tenc ia 
y el p re s iden te de la sala 
que sea d e c a p i t a d o 
en una p ú b l i c a p l a z a . 
E l d í a 29 de M a r z o , 
á las d iez de la m a ñ a n a 
c u m p l i ó el v e r d u g o su o f i c i o 
y á D i o s e n t r e g ó su a lma , 
T o m a d e j e m p l o c r i s t i a n o s 
de nues t r a ley p u r a y santa , 
p a r a que el S e ñ o r nos l i b r e 
de tan h o r r i b l e desgracia.-
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